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 : کیدهچ
 در دخيل موارد از يكي و است افـزايش بهرو  همچنان، بارداري پيامدهاي از يكي عنوان به سزارين زايمانهدف:  مقدمه و
 و درآمده جهان سراسر در اپيدمي يك صورت به چاقي امروزه،. بالاسـت بدني توده شاخص وجود سـزارين، زايمان بروز
 خطـر و اسـت شـده گرفتـه نظـر در جدي مشكل يـك عنـوان بـه همـواره توسعه حال در كشورهاي در زنان چاقي
 مـادران سـلامت ارتقاي و حفظ تامين د.ده  مـي افـزايش نـوزاد و مـادر بـراي را تولـد و زايمان بارداري، فـراوان عـوارض
 سطوح تمام در طبيعي زايمان ترويج رو ايـن از  .دارد اي ويـژه اهميـت جامعـه پـذير آسـيب گروه دو عنـوان بـه نـوزادان و
در اين مطالعه  بر اين اساس .است گرفتـه قرار توجه مورد همواره اساسي سياستي عنوان به كشور درمـاني و بهداشـتي نظـام
 .پرداخته شده استمادر توده بدني پيش از بارداري  شاخصارتباط زايمان سزارين با  تعيينبه 
با  سالم مادر 150(مورد) و   سالم با انجام زايمان سزارين مادر 150وي ر اين مطالعه مورد شاهدي بر :کار مواد و روش
 انجام شد. ،دندبهداشتي درماني شهر قزوين مراجعه كرده بومراكز به ، 5390در فصل بهار و تابستان زايمان طبيعي (شاهد) كه 
و مادري و جنيني براي زايمان سزارين جدي اولين بارداري وارد مطالعه شدند و اين افراد عوامل خطر  افراد مورد مطالعه در
اطلاعات عمومي و نوع زايمان، اندازه هاي بدني در پرسشنامه ثبت شد. تجزيه و تحليل داده ها با  ..نداشتندسزارين انتخابي 
خصوصيات جمعيت شناختي نمونه هاي مورد بررسي به صورت انجام شد.  30نسخه  SSPSاستفاده از نرم افزار آماري 
مشخص گرديد. از آناليز واريانس يك طرفه براي ميانگين و انحراف معيار براي متغيرهاي كمي و درصد براي متغيرهاي كيفي 
مقايسه ميانگين متغيرهاي كمي و از آزمون كاي دو براي مقايسه توزيع متغيرهاي كيفي در بين گروه ها استفاده شد. سطح 
  در نظر گرفته شد. 1/51 معناداري
شانس زايمان سزارين در افرادي كه اضافه وزن  مي يابد. افزايش مادر بدني توده شاخص افزايش با ميزان سزارين یافته ها :
 1/71(براير افراد طبيعي 9/21و افراد چاق  )%59 IC: 0/21-2/43، RO: 0/74،P: 1/71(براير افراد طبيعي 0/74دارند 
 .كه حتي بعد از تعديل اثر مخدوشگرها ارتباط هم چنان معني دار باقي ماند است )%59 IC: 0/91-2/22، RO: 9/21،P:
با توجه به شيوع بالاي اضافه وزن و چاقي در با استناد بر ارتباط شاخص توده بدني و نوع زايمان و  نتیجه گیری:بحث و 
ايران، بايستي مداخلات پيشگيرانه اعم از آموزش و مشاوره فردي و خانوادگي و رژيم غذايي تحت نظر متخصصين تغذيه 
 انجام گيرد.
 .، بارداري، رژيم غذاييزايمان، سزارين، نمايه توده بدني، چاقي :کلید واژه ها
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Abstract  
Background and aim: Cesarean section (CS) as a consequence of pregnancy, is still 
increasing and one of the factors in the incidence of cesarean section is a high Body Mass 
Index (BMI). Today, obesity has become an epidemic in all over the world. In developing 
countries, women's obesity has always been considered as a serious problem and increases 
risk of complications of pregnancy, childbirth and birth for mother and baby. The 
maintenance and promotion of the health of mothers and infants as two vulnerable groups of 
society has special importance. Therefore, the promotion of normal delivery at all levels of 
the health system of the country has always been considered as a fundamental policy. The aim 
of this study was to determine the relationship between cesarean delivery and maternal pre-
pregnancy body mass index. 
Materials and Methods: This case-control study was conducted on 150 healthy mother with 
cesarean section (case) and 150 healthy mother with vaginal delivery (controls) who were 
referred to health centers in Qazvin In spring and summer in 2016 . The subjects were 
included in the first pregnancy and did not have serious maternal and fetal risk factors for 
cesarean delivery and elective cesarean section. General information and type of delivery 
were recorded in a questionnaire by questioning and physical sizes were recorded from health 
records. Data analysis using SPSS statistical software Version 19 and The demographic 
characteristics of the studied samples were determined as mean and standard deviation for 
quantitative and percentage variables for qualitative variables. One-way ANOVA was used to 
compare the mean of quantitative variables and Chi-square test for comparing the distribution 
of qualitative variables among the groups. The significance level was considered 0.05. 
Results: The results of the study showed that the cesarean section rate increased with 
increasing BMI. Chance of cesarean section in people who are overweight is 1.74 times more 
than normal weight people (Pvalue: 0.04, odds ratio: 1.74, confidence interval:1.02-2.97) and 
in obese people is 3.02 times too (Pvalue: 0.04, odds ratio: 3.02, confidence interval:1.03-
8.82). That even after adjusting for effects of confounder, association still remained 
significant.  
Conclusion: Given the association between body mass index and type of delivery and the 
high prevalence of overweight and obesity in Iran, preventive interventions should be done 
including education, individual and family counseling and diet under the supervision of 
dietitians. 
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